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ENABLING LEGISLATION 
The South Carolina State Development Board was created 
for the purpose of conducting an adequate Statewide planning 
program and Statewide program for the stimulation of eco-
nomic activity to develop the potentialities of the Sta.Jte; to 
conserve, restore and develop the natural and physical, the 
human and social, the economic and productive resources of 
the State; to promote public interest in the development of 
the State, through cooperation with public agencies, private 
enterprises, and charitable and social institutions; to pro-
mote and encourage industrial development, private business 
and commercial enterprise, agricultural production, transpor-
tation, the utilization and investment of capital within the 
State; to assist in the development of existing State and inter-
state trade, commerce and markets for South Carolina goods; 
and in the removal of barriers to the industrial, commercial 
and agricultural development of the State; to assist in insur-
ing stability in employment; to increase the opportunities for 
employment of the citizens of the State; to devise ways and 
means to raise the living standards of the people of the State; 
and to advance the general welfare of the people. 
HISTORY 
The South Carolina State Development Board was created 
originally in 1942 as the Preparedness for Peace Commission. 
In 1945 enabling legislation was amended and the agency's 
name changed to the Department of Research, Planning and 
Development. Under the 1945 Amendment, the State Develop-
ment Board assumed the responsibilities of the State Board 
of Housing, The Building Council of South Carolina, the South 
Carolina Commerce Department Board, the South Carolina 
Intra-Coastal Waterway Commission, The State Commission 
of Port Development, The South Carolina Board for Pro-
motion of External Trade, and the Natural Resources Com-
mission. 
Since the 1945 Amendment, many of the responsibilities of 
the State Development Board have been transferred to other 
agencies by executive order and legislative amendments. 
Under Act 682, 1954, the name of the agency was changed 
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f r o m  D e p a r t m e n t  o f  R e s e a r c h ,  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  t o  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  
E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  
D u r i n g  t h e  e a r l y  6 0 ' s  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  e f -
f o r t s  w e r e  i n t e n s i f i e d  a n d  i t s  p r o g r a m s  b u d g e t e d  a t  l e v e l s  t o  
m a k e  t h e  a g e n c y  a  v i a b l e  f o r c e  f o r  i n f l u e n c i n g  t h e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e .  T h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  s t a t e ' s  l e a d e r -
s h i p  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  a b i l i t y  t o  e x e c u t e  i t s  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  w e r e  j u s t i f i e d .  D u r i n g  t h e  6 0 ' s  S o u t h  C a r o l i n a  
e x p e r i e n c e d  r e c o r d  b r e a k i n g  g r o w t h .  I n v e s t m e n t  b y  t h e  m a n u -
f a c t u r i n g  i n d u s t r y  t o t a l e d  m o r e  t h a n  $ 3 . 9  b i l l i o n  a n d  a p p r o x i -
m a t e l y  1 6 9 , 0 0 0  n e w  j o b s  w e r e  c r e a t e d .  
C A P I T A L  I N V E S T M E N T  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
B Y  T H E  M A N U F A C T U R I N G  I N D U S T R Y  
1 9 6 0 - 1 9 6 9  
N U M B E R  O F  
N E W  &  E X P A N D E D  J N V E S T M E N T  
I N D U S T R Y  
P L A N T S  E M P W Y M E N T  
( $ 0 0 0 )  
F o o d  a n d  K i n d r e d  
P r o d u c t s  _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __  
9 8  4 , 9 2 7  4 9 , 7 0 9  
T e x t i l e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 3 5  4 4 , 0 5 4  
9 1 8 , 5 4 6  
A p p a r e l  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _  
2 7 2  3 2 , 0 6 9  
9 9 , 4 2 4  
L u m b e r  a n d  W o o d  
P r o d u c t s  - - - - - - - - - - - - - -
1 3 6  6 , 5 8 0  
7 3 , 2 5 3  
P a p e r ,  P r i n t i n g  
a n d  A l l i e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
9 1  4 , 5 5 3  
3 2 9 , 3 3 7  
C h e m i c a l  a n d  
A l l i e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 9 8  
2 5 , 0 5 5  1 , 3 6 6 , 6 6 4  
S t o n e ,  C l a y  
a n d  G l a s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
8 2  4 , 1 8 9  
1 4 2 , 9 2 9  
M e t a l w o r k i n g  
- - - - - - - -
3 9 3  4 4 , 3 0 8  7 9 3 , 8 4 9  
R e m a i n i n g *  
- - - - - - - - - - -
6 2  
3 , 0 6 9  
1 6 6 , 6 6 3  
-
T o t a l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 8 6 7  
1 6 8 , 8 0 4  
3 , 9 4 0 , 3 7 4  
*  I n c l u d e s  t o b a c c o ,  p e t r o l e u m ,  r u b b e r  a n d  p l a s t i c s ,  l e a t h e r  
a n d  m i s c e l l a n e o u s  i n d u s t r i e s .  
S o u r c e :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
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Increases in manufacturing in the 60's brought increased 
tax benefits to the state. Estimated revenues generated from 
income taxes of workers, sales taxes from payrolls and manu-
facturers' property taxes are estimated at $277 million, an 
average annual revenue of $27.7 million. 
During the first three years of the 70's industrial develop-
ment in South Carolina continued at a record breaking pace. 
In 1970 and 1971 an additional $793 million in capital invest-
ment was announced by the manufacturing industry repre-
senting an additional 23,000 jobs. 
During Fiscal 1972-73 South Carolina experienced its most 
successful year in industrial development with an investment 
in new and expanded facilities of $875,210,000 and an addi-
tion of about 15,950 new jobs to the industrial payrolls of the 
state. 
CAPITAL INVESTMENT IN SOUTH CAROLINA 
BY THE MANUFACTURING INDUSTRY 
FISCAL YEAR 1972-73 
NUMBER OF 
NEW & EXPANDED INVESTMENT 
INDUSTRY PLANTS EMPLOYMENT ($000) 
Food and Kindred 
Products 
--------------
2 4,500 
Textile 
--------------------
27 2,690 59,080 
Apparel 
--------------------
21 2,300 8,050 
Lumber and Wood 
Products 
--------------
10 430 22,925 
Paper, Printing 
and Allied 
----------
9 260 48,400 
Chemical and 
Allied 
-------------------
18 1,743 351,100 
Stone, Clay and 
Glass 
--------------------
9 640 39,050 
Metalworking 
--------
41 4,963 120,345 
Remaining* 
------------
16 2,931 221,760 
Total 
------------------------
153 15,957 875,210 
*Includes tobacco, petroleum, rubber and plastics, leather 
and miscellaneous industries. 
Source: Planning and Research Division, South Carolina 
State Development Board 
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M u c h  o f  t h e  c r e d i t  f o r  t h e  s t a t e ' s  s u c c e s s e s  i n  n e w  i n d u s -
t r i a l  d e v e l o p m e n t  b e l o n g s  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  d e v e l o p m e n t  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t o  p r i v a t e  i n t e r e s t s .  A l t h o u g h  t h e  D e v e l o p -
m e n t  B o a r d  i n t r o d u c e s  i n d u s t r y  t o  t h e  s t a t e  t h r o u g h  a  n a -
t i o n a l  p r o m o t i o n  p r o g r a m  a n d  a  s p e c i a l i z e d  s t a f f ,  S o u t h  C a r -
o l i n a ' s  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  b o t h  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e ,  m u s t  b e  c r e d i t e d  w i t h  m o s t  f i n a l  l o c a t i o n  d e -
c i s i o n s .  
D E V E L O P M E N T  T R E N D S  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  i n -
d u s t r i a l  b a s e ,  t w o  i m p o r t a n t  t r e n d s  h a v e  e m e r g e d - d i v e r s i f i -
c a t i o n ,  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  h i g h  t e c h n o l o g y ,  c a p i t a l  i n t e n s i v e  
i n d u s t r y .  D u r i n g  t h e  6 0 ' s  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  w a s  r e -
c o r d e d  i n  t h e  c h e m i c a l  a n d  m e t a l w o r k i n g  i n d u s t r i e s  m a k i n g  
t h e m  m a j o r  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e r s  a l o n g  w i t h  t e x t i l e s .  
T h i s  t r e n d  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  7 0 ' s .  I n  
F i s c a l  1 9 7 2 - 7 3 ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  b y  
m a j o r  i n d u s t r y  t y p e s  a g a i n  d e m o n s t r a t e d  t h e  c o n t i n u i n g  
t r e n d  t o w a r d  a  w i d e l y  d i v e r s i f i e d  i n d u s t r i a l  c o m m u n i t y .  
P E R C E N T  D I S T R I B U T I O N  O F  C A P I T A L  I N V E S T M E N T  
1 9 7 2 - 7 3  
T e x t i l e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 . 8 %  
A p p a r e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 .  0  %  
W o o d  a n d  F u r n i t u r e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 . 6 %  
P a p e r  a n d  P r i n t i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 . 5 %  
C h e m i c a l s  a n d  A l l i e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 0 . 1 %  
M e t a l w o r k i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 . 8 %  
A l l  O t h e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 . 2 %  
M a n u f a c t u r i n g  i s  t h e  e c o n o m i c  b a s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
s t a t e  n o w  h a s  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  n o n - a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  
e m p l o y e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  t h a n  a n y  o t h e r  s t a t e  i n  t h e  n a -
t i o n ,  a n d  g r o w t h  i n  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t y  h a s  i n c r e a s e d  
s u b s t a n t i a l l y  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s .  
H o w e v e r ,  t h e  t r u e  e f f e c t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  i n d u c e d  g r o w t h  
i n  s e c t o r s  o f  t h e  s t a t e ' s  e c o n o m y  o t h e r  t h a n  m a n u f a c t u r i n g .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 6 2 - 1 9 7 2  t o t a l  a v e r a g e  m o n t h l y  e m p l o y -
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ment in the state grew by 27% from 886,500 in 1962 to 
1,122,200 in 1972. 
Although manufacturing experienced the most growth in 
absolute terms, growth in many other economic sectors dur-
ing the last 10 years was also impressive. Overall non-manu-
facturing employment grew by about 191,000 for an increase 
of 31% while manufacturing employment increased by about 
93,300, a 36% increase. 
Areas of non~manufacturing employment which recorded 
substantial gains during the 1962-1972 period are shown in 
the ~ollowing table: 
EMPLOYMENT GROWTH BY INDUSTRY SECTOR 
1962-1972 
INDUSTRY ACTUAL INCREASE % INCREASE 
Contract Construction ---------------------------- 25,900 7 4% 
Transportation, Communications 
and Utilities ------------------------------------------ 14,800 57% 
Retail and Wholesale Trade ____________________ 55,800 53% 
Finance, Insurance and 
Real Estate -------------------------------------------- 11,000 48 % 
Services ---------------------------------------------------- 42,600 71 % 
Source: Calculations based on data supplied by South Caro-
lina Employment Security Commission 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
Much of the growth which has occurred in South Carolina 
can be attributed to international investment. In the early 
60's South Carolina began trying to stimulate interest of 
foreign based firms. However, it was not until 1969, when 
the State Development Board established a Division of Inter-
national Trade, that a concentrated international investment 
program was started. Altogether foreign firms have invested 
about $1.1 billion in manufacturing and sales and service 
facilities in South Carolina. The state now ranks fourth in 
the United States in the number of foreign firms located 
within its borders. 
Foreign investment during Fiscal 1972-73 amounted to 
$317,700,000, the most of any twelve month period during the 
Development Board's history. 
1 ,  
1 1  
V A L U E  O F  F O R E I G N  I N V E S T M E N T S  
B Y  Y E A R  
( T h o u s a n d s  o f  D o l l a r s )  
P r i o r  t o  1 9 6 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T o t a l  1 9 6 0 - 1 9 6 9  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
1 9 7  0  -------------------~-----------------
1 9  7 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 9 7 2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 9 7 3  ( J a n . - J u n e )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
7 9 , 5 6 0  
5 8 5 , 4 5 6  
7 2 , 4 6 0  
4 , 4 7 5  
6 1 , 9 0 0  
3 1 5 , 3 5 0  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 , 1 1 9 , 2 0 1  
S o u r c e :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s -
i o n  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e -
v e l o p m e n t  B o a r d - J u n e  1 9 7 3  
T h e  s t a t e ' s  i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  w e r e  e n -
h a n c e d  f u r t h e r  i n  1 9 7 2 - 7 3  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  o f f i c e  
i n  J a p a n  o p e r a t e d  j o i n t l y  b y  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
a n d  t h e  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  J a p a n e s e  i n t e r e s t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  w a s  a t  a n  a l l - t i m e  h i g h ,  s t i m u -
l a t e d  b y  a n  i n c r e a s i n g  s h o r t a g e  o f  J a p a n e s e  l a b o r  a n d  d e v a l u -
a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  d o l l a r .  M a n y  J a p a n e s e  a n d  E u r o p e a n  
c o m p a n i e s  a r e  f i n d i n g  t h a t  c o n s t r u c t i o n  o f  f a c t o r i e s  i n  t h e  
U . S .  i s  e s s e n t i a l  i f  t h e y  a r e  t o  c o m p e t e  f a v o r a b l y  w i t h  d o -
m e s t i c  f i r m s  i n  t h e  A m e r i c a n  M a r k e t .  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  
b e e n  f o r t u n a t e  i n  i t s  a b i l i t y  t o  a t t r a c t  i n v e s t m e n t  f r o m  b o t h  
J a p a n e s e  a n d  E u r o p e a n  i n t e r e s t s .  
A G R I C U L T U R A L  I N D U S T R I E S  
E x t e n s i v e  e f f o r t s  h a v e  b e e n  e x e r t e d  i n  t h e  p a s t  y e a r  t o  
f u r t h e r  d e v e l o p  S o u t h  C a r o l i n a ' s  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r i e s .  
S p e c i a l  e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  s t a t e ' s  f a r m  p r o d u c t s  
a n d  t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  t h e  p r o c e s s i n g  i n d u s t r y .  T h e  B o a r d ' s  
A g r i c u l t u r e  D i v i s i o n  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  a  n e w  b o o k l e t ,  
" G r o w i n g  O p p o r t u n i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a " .  T h e  b o o k l e t  
p o i n t s  o u t  m a n y  f a c t o r s  w h y  f o o d  p r o c e s s o r s ,  b o t h  d o m e s t i c  
a n d  f o r e i g n ,  s h o u l d  c o n s i d e r  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e i r  e x p a n -
s i o n  p l a n s .  
S p e c i a l  e m p h a s i s  w a s  a l s o  p l a c e d  o n  t h e  p o t e n t i a l  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  f a r m  p r o d u c t s  i n  e x p o r t  m a r k e t s .  A  s p e c i a l  s t u d y ,  
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funded by the Coastal Plains Regional Commission, is pres-
ently underway to evaluate South Carolina's agriculture 
products and their potential as exports. A handbook outlining 
the mechanics for entering the export market is being de-
veloped and will provide South Carolina farmers with basic 
instructions for entering into export trade. 
Studies of abandoned rice fields are still in progress to de-
termine their potential as "farm land" for marine life such 
as oysters, shrimp, crabs, macrobrachium, and many other 
forms of sea life. 
INDUSTRIAL SERVICES 
The Development Board, through its Division of Industrial 
Services, provides day-to-day assistance to many of the 
state's existing industries. The Division concentrates on as-
sisting existing industry with expansion plans or identifying 
and solving operating problems such as production tech-
niques, and many other areas essential to efficient operations. 
The Division is responsible for collecting and distributing 
information of a technical nature to the state's industries. 
This information, which is obtained from technical societies, 
trade and technical journals, is vital to the state's established 
industrial community. The Division of Industrial Services is 
also instrumental in helping establish and promote private in-
terest in technical societies as agents for the free exchange 
of information to assist all industries of the state. 
GEOLOGY 
Much progress has been made in the past year in identify-
ing and developing South Carolina's geological resources. 
Projects during 1972-73 included activities such as explora-
tion for base metals, vermiculite, sericite, brick clay, lime-
stone and others. A new manufacturing facility was estab-
lished for the production of cement from limestone deposits 
in South Carolina. 
The state's first seismographic station was established 
through the aid and assistance of granitic stone resources 
maps prepared by the Development Board's Division of Geo-
logy. South Carolina will soon begin receiving much im-
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p r o v e d  q u a n t i t a t i v e  d a t a  o n  e a r t h  t r e m o r s ;  d a t a  v i t a l  t o  t h e  
s t a t e ' s  n u c l e a r  i n d u s t r y .  
C H A L L E N G E  O F  T H E  F U T U R E  
D e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  r e a c h e d  r e c o r d  
l e v e l s  d u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e .  T h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  g r a t i f y -
i n g .  P e r  c a p i t a  p e r s o n a l  i n c o m e  i n c r e a s e d  f r o m  6 5 %  o f  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  i n  1 9 6 2  t o  7 7 %  i n  1 9 7 2 .  E m p l o y m e n t  g r e w  
b y  m o r e  t h a n  2 7 % .  R e t a i l  s a l e s  m o r e  t h a n  d o u b l e d .  B a n k  d e -
p o s i t s  g r e w  b y  m o r e  t h a n  1 5 0 % .  P e r  c a p i t a  i n c o m e  i n c r e a s e d  
a t  a n  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  8 %  d u r i n g  t h e  6 0 ' s  a n d  e a r l y  
7 0 ' s  w h i l e  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  g r e w  a t  a n  a n n u a l  r a t e  o f  
6 % .  D e s p i t e  t h i s  p r o g r e s s ,  h o w e v e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  s t i l l  
. r a n k s  4 7 t h  i n  p e r  c a p i t a  p e r s o n a l  i n c o m e .  
A s s u m i n g  t h a t  t h e  n a t i o n  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  b o t h  
m a i n t a i n  t h e i r  p r e s e n t  g r o w t h  r a t e s  f o r  t h e  n e x t  d e c a d e ,  p e r  
c a p i t a  i n c o m e  i n  t h e  s t a t e  w i l l  b e  a b o u t  $ 7 , 7 0 0  a n n u a l l y  b y  
1 9 8 2 .  T h i s  w i l l  r e p r e s e n t  9 1 %  o f  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  S h o u l d  
t h e s e  g r o w t h  r a t e s  p e r s i s t ,  a n d  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  r e m a i n  
t h e  s a m e ,  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p e r  c a p i t a  p e r s o n a l  i n c o m e  w i l l  
e q u a l  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  b e t w e e n  1 9 8 7  a n d  1 9 8 8 .  
I n  o r d e r  f o r  t h e  s t a t e ' s  l e v e l  o f  p e r  c a p i t a  i n c o m e  t o  r e a c h  
t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  w i t h i n  t h e  n e x t  t e n  y e a r s ,  e c o n o m i c  d e -
v e l o p m e n t  e f f o r t s  m u s t  b e  i n t e n s i f i e d .  
T h e  c h a l l e n g e  f o r  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  7 0 ' s  w i l l  b e  e v e n  
g r e a t e r  t h a n  i t  w a s  i n  t h e  6 0 ' s .  T h e  e n e r g y  s h o r t a g e  c o u l d  
c a u s e  a  s e r i o u s  s l o w d o w n  f o r  f u r t h e r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I f  a  m a n d a t o r y  e n e r g y  a l l o c a t i o n  p r o g r a m  
b e c o m e s  n e c e s s a r y ,  S o u t h  C a r o l i n a ' s  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  
d r a s t i c a l l y  a f f e c t e d .  S u c h  a  p r o g r a m  w o u l d  p r o b a b l y  p r o -
v i d e  f u e l s  o n  t h e  b a s i s  o f  p a s t  u s a g e ,  t h u s  a l l o w i n g  n o  a d d i -
t i o n a l  e n e r g y  f o r  e x p a n s i o n  b y  e x i s t i n g  u s e r s  o r  n e w  i n d u s -
t r y .  
I n  o r d e r  t o  c o n t i n u e  t h e  s t a t e ' s  e c o n o m i c  g r o w t h ,  m e a n s  o f  
d e v e l o p m e n t  w h i c h  m i n i m i z e  t h i s  p r o b l e m  m u s t  b e  i d e n t i f i e d  
a n d  p u r s u e d .  A t t r a c t i o n  o f  i n d u s t r i e s  w i t h  l o w  e n e r g y  r e -
q u i r e m e n t s  m u s t  b e  e n c o u r a g e d  a n d  i n d u s t r i e s  w h i c h  w o u l d  
r e c e i v e  p r i o r i t y  u n d e r  m a n d a t o r y  e n e r g y  a l l o c a t i o n  p r o -
g r a m s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  
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South Carolina is fortunate to have a clean environment 
compared to many other areas of the nation. Environmental 
regulations are much more stringent than in years past and 
in 1976 national standards will become even more strict. 
South Carolina must, therefore, consider in the future only 
those development activities which have the highest regard 
for State and Federal environmental safe guards. 
The rate of unemployment in the state has been reduced 
substantially in the last decade. Some areas are experiencing 
relatively full employment. In these areas in particular it will 
be necessary to attract high technology capital intensive in-
dustries in order for development activities to continue at 
the pace set in the 60's. On the other hand, many areas of the 
state are still experiencing relatively high unemployment. 
For the most part these are the rural areas of South Carolina 
and it will be a continuing challenge to provide new and bet-
ter jobs for these areas during the coming years. 
Fluctuations of the nation's economy will continue to in-
fluence South Carolina's growth in the next decade. Some ex-
perts are now predicting a slower pace of national growth 
activity for the coming year. Those who are more pessimis-
tic are even considering the possibilities of a recession. Should 
this occur, intensified efforts on the part of South Carolina's 
development interests, both private and governmental, will be 
required to insure continued economic growth for South Car-
olina. 
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P U B L I C A T I O N S  
O F  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D  
S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  D i r e c t o r y  
S o u t h  C a r o l i n a :  R e s o u r c e  f o r  I n d u s t r y  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t i s t i c s  
S o u t h  C a r o l i n a  M e t a l w o r k i n g  D i r e c t o r y  
S o u t h  C a r o l i n a  E c o n o m i c  T r e n d s  
S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  S e r v i c e s  a n d  S u p p l i e r s  C a t a l o g  
S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  A t l a s  
T a x e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
T e c h n i c a l  T r a i n i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
E x p e d i t e  
N o - S i t u s  L a w  
I n d u s t r i a l  F i n a n c i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
S o u t h  C a r o l i n a :  G a t e w a y  t o  U n i t e d  S t a t e s  M a r k e t s  
G r o w i n g  O p p o r t u n i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
D I V I S I O N  O F  G E O L O G Y  
G e o l o g i c  N o t e s  
G e o l o g i c  B u l l e t i n s  
G e o l o g i c  R e s o u r c e  M a p s  
E n v i r o n m e n t a l  G e o l o g y  S e r i e s  
M i n e r a l  R e s o u r c e s  S e r i e s  
R e p r i n t  S e r i e s  ( G e o l o g i c  P a p e r s  a n d  A r t i c l e s )  
C a t a l o g  o f  G e o l o g i c  P u b l i c a t i o n s  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  M i n e r a l  P r o d u c e r s  
F i e l d  T r i p  G u i d e  B o o k s  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D  
E X P E N D I T U R E S  1 9 7 2 - 7 3  
A D  M I N I S  T R A  T I  0  N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 , 5 6 8  
I N D U S T R I A L  D E V E L O P M E N T  _ _ _ _  1 , 2 3 0 , 9 0 1  
D I V I S I O N  O F  G E O L O G Y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  9 1 , 2 2 7  
- -
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 , 8 4 3 , 6 9 6  
